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Sí eres católi ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. ARIO D E - t È R ü E L Y SU PROVINCIA* 
y^O in.-Reatka J<511 y Adai,!»lstraclóni Temprado, 11 Jueves 25 de Octubre de 1934 
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[Qi raí 
¡La Indignación y la vergüenza en- .venir a la clase obrera, ofrecemos a 
rojecen nuestros rostros de patriotas és ta el apoyo de nuestras organiza-
y de obreros! 
[Indignación contra los hombres 
que para vengarse de la siniestros 
repulsa del pueblo e spaño l , han 
desatado sobre nuestra querida Es-
paña los horrores de la revolución! 
¡Indignación contra los t i r án icos 
dirigentes marxistas, que para just i-
ficar el robo y el atraco de las cajas 
sindicales, han lanzado a las orga-
nizaciones obrereras a una aventura 
descabellada y criminal! 
¡Indignación c o n t r a entidades 
obreras que habiendo prometido ser 
en Vàsconia el dique que contuviera 
los desmanes revolucionarios del 
resto de España—y en eso funda-
mentan su «a i s lamien to»—han co-
operado con los huelguistas y aun 
les han sobrepujado en entusiasmo 
por este paro pol í t ico y antiprofe-
ilonal! 
(Y vergüenza, de que hayan sido 
¿ermanos nuestros, que se honra-
ban, como nosotros, con el glorioso 
apelativo de trabajadores, los que 
han cometido los c r ímenes b á r b a r o s 
y repugnantes de M o n d r a g ó n , Eibar, 
Asturias, Barruelo, etc., etc., que 
serán siempre un p a d r ó n de igno-
minia en la vida de las organizacio-
nes obreras de Vasconia y de Espa-
ña entera! ' 
'(Y vergüenza de que sea ta l la ce-
güera y la ignorancia de tantos com-
pañeros nuestros que obedezcan 
mansamente a susdespechados con-
ductores, sin ver que mientras los 
líderes azuzan los sentimientos m á s 
bajos de las masas proletarias y lan-
zan a éstas a todos los sacrificios, a 
todos los peligros y |a todos los crí-
menes!, ellos procuran rehuirlos, 
ocultándose y aun r e g o d e á n d o s e 
con exquisitos manjares! 
|Y vergüenza, de que siendo tan-
tos los obreros e spaño le s que no 
ttilitan en las organizaciones obre 
r^ marxistas, y que eran contrarios 
al paro revolucionario se hayan de-
jado tiranizar cobardemente por esa 
Pañdilla de explotadores del mar-
^smo, y no se hayan alzado ya v i -
lmente jcomo hombres! contra los 
chulos y los canallas, que hace tiem-
Po debían haber pagado con su vida 
a de tantos obreros sacrificados 
8us 0(ilos y a sus ego í smos ! 
iAcab 
clones y el coraje v i r i l de nuestros 
afiliados, para romper de una vez 
las cadenas con que el socialismo 
tiene aherrojado al obrero españo l ! 
iNo m á s huelgas pol í t icas! ¡No 
m á s huelgas revolucionarias para 
que Prieto, Largo y d e m á s cucos 
del socialismo puedan de nuevo lla-
marse ministros,^directores genera-
les o simplemente diputados obre-
ros! ¡La sangre y la vida de los tra-
bajadores merece otro empleo m á s 
digno que asegurar el bienestar y 
satisfacer la a m b i c i ó n de estos capi-
tanes A r a ñ a , que tan bien saben es-
currir el bulto a la hora del peligro 
de las responsabilidades. 
¡ O b r e r o s ! Cuando vuestros con-
ductores os instiguen a la revuelta, 
al saqueo; cuando os lancen contra 
la autoridad; cuando os aconsejen 
la huelga, el sabotaje y la destruc-
ción; cuando os inciten a la barrica-
da... ¡hacerles caso si ellos se ponen 
al frente, y con sus cuerpos bien ce-
bados sirven de escudo a ^los vues-
tros famélico.0; . si os permiten sa-
quear sus bien provistos hoteles y 
suntuosas viviendas; si os entregan 
sus confortables muebles para hacer 
barricadas; si los veis en 'las colas 
para aprovisionarse de pan, leche y 
otros a r t í cu los ; si os pagan por ade-
lantado, los jornales que os van a 
hacer perder con ' la huelga revolu-
cionaria.,.! 
LO M M m piEJipi6jiypi[o m reiom 
Resuelta por la acción brillante y 
eficaz de la fuerza armada y por la 
c o o p e r a c i ó n magnífica de la ciuda-
dan ía , la parte á lg ida y grave del 
problema de orden púb l i co , siguen 
muy documentada en estos estudios 
nos decía: 
— No se ha hecho nada de lo que 
se debiera hacer. Y para empeorar 
la s i tuac ión , el minis t ro de Hacien-
en pie otros aspectos fundamentales da ha preparado unos proyectos 
que integran esta rama vi ta l de la complementarios que no hacen sino 
organizac ión estatal. Es acaso lo 
que queda lo m á s difícil. E l venci-
miento de la sublevac ión , la victoria 
del Estado sobre sus elementos d i -
solventes, era cosa descontada. No 
es posible n ingún intento de sedi-
c ión frente a un Estado organizado 
que cuenta con ampli tud de recur-
sos y que se pone enérgica y fervo-
rosam nte a la tarea de util izarlos. 
Pero la r ep res ión , el hacer fracasar 
una revo luc ión desatentada y es tú-
pida como la que ha conmovido a 
E s p a ñ a durante una semana, no es 
n i mucho menos todo lo que hay 
que hacer. Queda mucho pendiente. 
Las derivaciones en el orden pol í t i -
co, en el social y principalmente en 
el e c o n ó m i c o , son muchas. 
H a coincidido el triste episodio 
revolucionario con la p r e s e n t a c i ó n 
a las Cortes —en v i r tud de lo que 
dispone la Cons t i t uc ión—de l pro-
yecto de presupuestos. Para los paí-
ses que viven m á s de cerca la reali-
dad económica y se preocupan de 
modo directo y permanente de toda 
la importancia que ella debe tener 
en el to ta l funcionamiento de una 
nac ión , el presupuesto es una pieza 
fundamental. De ella arranca todo. 
Pero en caso contrario no olvidéis Y de que el presupuesto tenga un 
que sois hombres; y, como os han 
e n s e ñ a d o , levantad"vuestro brazo, 
cerrad el puño,- y ¡descargadlo sobre 
sus cabezas de esos vuestros tira-
nuelos, sobre esas cabezas en las 
que se planean la des t rucc ión de 
nuestra Patria y la esclavitud de la 
clase obrera! 
¡Fuera , de una vez, ya, y para 
siempre, los chulos y los canallas 
que quieren con la sangre y con la 
vida de los obreros, a los que lla-
man camaradas suyos, saciar su 
hambre de Poder y su sed de odios 
y venganzas! 
¡ U n á m o n o s todos contra esos ex-
plotadores del obrerismo y vividores 
da la polí t ica, y hagamos de nues-
tras organizaciones de clase lo que 
nunca debieron dejar de ser! 
emos ya con esta vergüenza l ü O r g a n i z a c i o n e s obreras pura-
y i n v i r t a m o s nuestra ind ignac ión ; mente profesionales, libres de toda 
60 un acto de energía , que dé fin al tutela política!!! 
Predominio de los socialistas y a l a ' i lNo consintamos que los vivido-
*uniisión de las entidades obreras a res pol í t icos se apoderen de las or-
ainarillas irresponsables! ganizaciones obreras para traicio-
n o s ? ^ 0 8 ' i C o m P a ñ e r o s ! iHerma- narlas y venderlas 
Los Sindicatos profesionales. 
Por ?Uestra mÁS indignada protesta 




ciegamente, y otros 
engaños , han hecho inter-
(De «El P u e b l o » , semanario 
los Sindicatos Profesiona'es). 
d e 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
sentido u otro y pueda recoger fiel-
mente las necesidades y t a m b i é n las 
posibilidades,'depende en gran par-
te el rumbo g e n e r a l ' l e c p n ó m i c o del 
pa í s . En E s p a ñ a , desgraciadamente, 
no ocurre eso. Se dió un margen 
amplio, todo un verano, al Gobier 
no Samper/oara preparar un nuevo 
presupuesto. Se dijo que iba a ha-
cerse una obra orgánica , que rect í 
fícara de modo definitivo los cauces 
y normas anteriores y que se aco-
modara fielmente a la s i t uac ión de 
E s p a ñ a . ¿Se ha hecho tal obra? Es 
necesario proclamar que no. La 
propuesta que el Gobierno Samper 
llevó a las Cortes el día mismo de 
su ca ída y que este Gobierno tiene 
que mantener ahora por imperio de 
las circunstancias, es tá muy lejos de 
responder a aquellos puntos de vis-
ta . 
¿ C ó m o debe ser en E s p a ñ a en es-
tos momentos un nuevo presupues-
to? Bas t a r í a con decir que todo lo 
con t r a r í o de lo que han sido los 
presupuestos anteriores, y por lo 
tanto de lo que es el que acaba de 
ser presentado a las Cortes. La Ley 
de presupuestos no puede ser una 
o r d e n a c i ó n de gastos y de ingresos 
sin otra mira que la de l imitar en 
cuanto sea posible los primeros y 
reforzar hasta donde se pueda los 
segundos. No es bastante. No es 
una obra fría, de suma y de resta, 
en cuya elasticidad esté todo el se-
creto de su bondad. Hace falta que 
el presupuesto contenga un espí r i tu 
que ritme perfectamente con la si-
t uac ión toda del pa ís y que a t ravés 
de sus cap í tu los se vaya advirtiendo 
toda una pol í t ica que responda al 
estado social y al estado e c o n ó m i c o 
de la nac ión . 
Opiniones diversas que hemos 
podido recoger en estos d ías y que 
t e n d r á n , sin duda, su expres ión au-
torizada en el Parlamento, coinci-
den en esta aprec iac ión . Persona 
acentuar esos defectos y equivoca-
ciones fundamentales del proyecto 
elaborado durante el verano. Es, 
por ejemplo, un error de gran volu-
men el de restar emolumentos a los 
servidores del Estado y especial-
mente a los militares retirados. La 
ey que sirvió para desplazar de la 
actividad castrense a esos funciona-
rios pasivos, tuvo un marcado ca-
rác te r pol í t ico. En ella se buscaba 
la e l iminac ión de sectores impor-
tantes del Ejérci to que no eran gra-
tos a quienes gobernaban en aque-
llos momentos. Se ofrecieron unas 
ga ran t í a s y ahora se trata de mer-
marlas. Eso no se puede hacer. Pe-
ro hay a d e m á s un enorme tropiezo 
en cuanto a la oportunidad. Se pre-
tende esa d i sminuc ión de sueldos a 
los militares cuando con ocas ión de 
un movimiento revolucionario a 
fondo que p re t end ía destruir al Es-
tado, esos militares se. han ofrecido 
en tus i á s t i c amen te al Gobierno y han 
prestado servicios excelentes en una 
exal tac ión magníf ica de c i u d a d a n í a . 
No parece que sea el momento de 
imponerles una sanc ión e c o n ó m i c a 
que no merecen. ¿ Q u e el Estado les 
necesita, ya que les paga? Pues 
abierto tiene el camino de aprove-
char sus servicios. Pero no debe 
mermarles aquello que les p r o m e t i ó 
y que disfrutan a merced de una 
consagrac ión plasmada en las leyes. 
No es ese el camino de encontrar 
d i sminuc ión de gastos. El camino 
es otro. Hay que fomentar las obras 
productivas, intensificar los traba-
jos púb l i cos , dar confianza a las cía 
ses económicas , poner en actividad 
toda la poten i a de p r o d u c c i ó n y de 
industria ? e iene E s p a ñ a . Con una 
paz p ú b h ' . i e£ /rada, con un am-
biente poco i ; i o so de orden y de 
serenidad en el Poder y con una 
polí t ica de p ro tecc ión a las iniciat i -
vas privadas y de aliento a las acti-
dades industriales es como se pue-
de llegar e- m plazo relativamente 
corto a una s u p e r a c i ó n de la vida 
económica que permita mayores i n -
gresos en el presupuesto del Estado 
y vitalice a E s p a ñ a . Obras púb l i cas , 
trabajo, neu t ra l i zac ión del paro for-
zoso, crédi to agrícola , pol í t ica de 
expans ión comercial, tratados, crea-
ción de nuevas industrias. Todo eso 
es lo que hay que hacer. En E s p a ñ a 
hay muchas posibilidades que no se 
han puesto en juego, en parte por 
el miedo actual que el dinero siente 
todavía en un rég imen pol í t ico de 
indecisiones y de revuelta constan-
te y en parte por la iniciat iva del 
Estado que no vigila conveniente-
mente estos problemas. Cuando esa 
ac tuac ión comparezca y el Estado 
siga normas diametralmente opues-
tas a las que han prevalecido hasta 
ahora, se consegu i rá una mojora 
notable en la vida e c o n ó m i c a total 
del pa í s . Y eso debe irse reflejando 
en el presupuesto. Es uao de los re-
Los ministros recorren a pie la capital para 
apreciar el desastre 
Después visitan a los heridos en el hospital militar de Oviedo 
El señor Aizpún afirma que no quedarán 
impunes los vandálicos sucesos 
León. - Procedentes de Madr id ro 12 de Infantería, de g u a r n i c i ó n 
han llegado en au tomóvi l a esta ca en Lugo y que fué la primera en en-
p i t a l e l ministro de Justicia s e ñ o r ' trar en esta capital para sofocar el 
Aizpún , el de Obras púb l i ca s s e ñ o r movimiento. 
Cid y el de la Guerra, s e ñ o r H i d a l j Los ministros pasaron revista a 
estas fuerzas. 
El general López Ochoa hizo re-
saltar los m é r i t o s de la c o m p a ñ í a 
conquistadora de Oviedo. 
En el Ayuntamiento se ce lebró 
una solemne recepc ión en medio de 
un silencio magestuoso. 
D e s p u é s desfilaron los ministros 
uerzas del Tercio y Regulares. 
A propuesta de don M e l q u í a d e s 
Alvarez, las ministros marcharon a 
pie al Hospi ta l Mil i tar , 
Durante el trayecto pudieron apre 
ciar personalmente los enormes da-
ños causados a la capital por los re-
volucionarios. 
En el Hospi ta l Mi l i t a r los minis-
tros visitaron a los heridos, desarro-
l lándose escenas emocianantss. 
Los ministros pernoctaron en esta 
capital. 
Aquí se enteraron de que hasta 
ahora y solamente en Oviedo se 
han enterrado un mil lar de c a d á v e -
res a consecuencia de los sucesos y 
su repres ión por las fuerzas leales. 
EL M I N I T T R O D E M A -
go. 
Les a c o m p a ñ a el general Franco. 
Fueron recibidos por las autori-
dades y gent ío . 
D e s p u é s de almorzar en esta capi 
tal reanudaron su viaje a Asturias. 
Se detuvieron en Vega del Rey, 
Campomanes y Míéres pudiendo 
apreciar los enormes destrozos que 
han ocasionado en toda la reg ión 
los revolucionarios. 
Antes de partir de esta capital pa 
ra Asturias el minis t ro de Justicia 
s e ñ o r Aizpún hizo declaraciones a 
los periodistas. 
Di jo que la coincidencia de haber 
sido designados para formar la co 
mis ión del Gobierno que va a Astu 
r ías un minisrro agrario, otro popu 
lista y otro radical acaso obedezca 
al deseo de que sean ellos informa 
dores objetivos de lo ocurrido du 
rante los días en que la r eg ión astu 
riana ha permanecido en poder de 
los socialistas. 
De ninguna m a n e r a — a ñ a d i ó — 
puede interpretarse nuestra visita a 
Asturias como una maniobra i m p u 
nista. pues es muy posible que haya 
sanciones gravís imas . 
L L E G A N A O V I E D O 
L O S MINISTROS 
Oviedo. — A las cuatro y media de 
la tarde llegaron a esta capital los 
ministros de Justicia, Obras púb l i -
cas y Guerra, a c o m p a ñ a d o s del ge-
neral Franco y d e m á s personalida-
des del s équ i t o . 
En el P a t í o de San Frencisco fue 
ron recibidos por el vecindario, que 
g u a r d ó un silencio imponente de 
una solemnidad emocionante. 
R ind ió honores a los ministros la 
2.a C o m p a ñ í a del Regimiento n ú m e -
RINA EN B A R C E L O N A 
Barcelona.—En toda la r eg ión ca-
talana reina absoluta normalidad. 
H a llegado el ministro de Marina 
señar Rocha que p e r m a n e c e r á a q u í 
hasta el lunes p r ó x i m o . 
REVISTA M I L I T A R 
E N D O N O S T I A 
nuevas etapas que tanta falta e s t á n 
haciendo. 
Esta es en s ín tes is la o p i n i ó n coin 
cidente de los elementos con quien 
hemos hablado del tema presupues 
ta r ío . Acabado el ruido rebelde, so 
metidos a la autoridad del Estado 
los que contra él se levantaron, i m -
puesta al fin la paz en E s p a ñ a , ese 
problema del presupuesto como eje 
de todos los que no tienen un matiz 
netamente e c o n ó m i c o sub i r á de nue-
vo a la actualidad. N o parece i n -
oportuno fijar previamente opinio-
nes y actitudes en torno a la cues-
t ión . Eso es lo que hemos pretendi-
do con estas impresiones que aun-
que puedan parecer ahora un poco 
I I 
desplazadas de la actualidad viva 
cursos eficientes de que debe hacer del momento, tienen al f in de cuen-
uso el Estado. Ahora, con p royec - j t a s ' un ^ t e r é s superior a todo lo 
tos como el que ha sido sometido a í d e m á s - E1 tiempo se enca rga rá de 
las Cortes y que estas c o m e n z a r á n a ! con{>rmar el juicio. Pronto se ha de 
discutir tan pronto como reanuden ver-
su trabajo, no se puede llegar a esas1 Francisco Casares 
San Sebastisn.—Se ha celebrado 
con gran brillantez la revista mi l i ta r 
Durante el acto al que c o n c u r r i ó 
inmenso gent ío el comandante m i l i -
tar de la plaza p r o n u n c i ó un vibran-
te y pa t r ió t ico discurso. 
P E R S I G U I E N D O A 
LOS R E V O L T O S O S 
Bilbao.—El comandante mi l i ta r 
de la plaza ha salido de nuevo para 
la zona minera con el decidido pro-
pós i to de terminar con algunos n ú -
cleos de revoltosos que siguen ocul-
tos en la m o n t a ñ a . 
FUNERALES POR 
: LAS V I C T I M A S : 
B i l b a o . - E n el santuario de la 
Virgen de B e g o ñ a se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio de 
los elementos de la fuerza públ ica y 
del Ejército que han perecido du-
rante los pasados sucesos revolu-
cionarios. 
A l acto asis t ió el gobernador civil 
de la provincia. T a m b i é n asistieron 
las demás autoridades y n u m e r o s í -
simo y distinguido p ú b l i c o . 
El gobernador civi l se t r a s ladó 
después a los cuarteles de la Guar-
dia civil y Asalto y en una fogosa y 
emocionante arenga elogió elogió el 
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Uno nota de la Jefa-
Sesión de la Corpora- tura de Industria 
ción municipal 
En segunda convocatoria, asis-
tiendo los concejales s e ñ o r e s Bayo-
na, Arredondo, A b r i l , Bosch, S á n -
chez Marco, Aguilar y Bernad y ba-
jo la presidencia del s e ñ o r alcalde, 
anoche ce lebró ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior, el s e ñ o r S á n c h e z Marco p i -
d ió conste en acta el sentimiento de 
la C o r p o r a c i ó n por el fallecimiento 
del hijo del primer teniente alcalde 
s e ñ o r Maícas . La Presidencia dijo 
que el s e ñ o r S á n c h e se habia ade-
lantano a su'deseo y que p r o p o n í a 
igualmente conste el sentimiento 
por el fallecimiento de don R a m ó n 
y Cajal. Se a c o r d ó así y comunicar-
lo a las respectivas familias. 
Vista la circular inserta en el «Bo-
letín Oficial» sobre cuotas por Man-
comunidad sanitaria, se a c o r d ó re-
clamar sobre la asignada a este M u -
nic ipio . 
E l Ayuntamiento q u e d ó enterado, 
por una c o m u n i c a c i ó n de la Direc-
c ión general de Primera e n s e ñ a n á a , 
de la subasta celebrada para la 
cons t rucc ión del edificio que en esta 
ciudad ha de construirse con desti-
no a escuelas Normales. 
T a m b i é n q u e d ó enterada de un 
edificio de la Alcaldía de Segorbe 
trasladando el acuerdo adoptado 
por dicha C o r p o r a c i ó n dando el 
nombre de Teruel a la antigua calle 
de la Esperanza. 
Se aprobaron los documentos jus-
tificativos de pagos. 
Igualmente q u e d ó enterada la 
C o r p o r a c i ó n de un oficio del exce-
len t í s imo s e ñ o r gobernr dor civi l de 
esta provincia dejando suspendido 
del cargo de concejal a don Angel 
Sánchez Batea. Se a c o r d ó declarar 
vacante el primer distr i to. 
Fué autorizado don Vicente Ubé 
para trasladar dentro del Cemente-
r io los restos mortales que interesa. 
Se a c o r d ó un expediente sobre 
cons t rucc ión de una cancela en las 
oficinas de In te rvenc ión . 
De conformidad con la propuesta 
del Ayuntamiento de Segòvia e i n -
forme de la C o m i s i ó n de Hacienda, 
se a c o r d ó interesar que en lo suce-
sivo, los ^gastos del funcionamiento 
de las Delegaciones de Trabajo sean 
satisfechos a r azón del 75 por 100 
por las Diputaciones y el 25 por los 
Ayuntamientos, es decir, al contra 
r io de como se viene haciendo. 
Q u e d ó aprobado un informe de 
In te rvenc ión sobre el producto de 
las cédu las personales de la barria-
da dé Concud. 
Se a c o r d ó adquirir en la plaza de 
Toros, juu to a la carretela de Alca -
fliz, unos terrenos propiedad de don 
Daniel Lamo. 
Fué aprobado el presupuesto pa-
ra realizar obras en las escuelas a 
f in de crear dos grados m á s . Como 
la Presidencia dijo p o d í a n hacerse 
algunas reformas, p a s ó este asunto 
otra vez a la secc ión de Arquitectu-
ra. 
De conformidad con la C o m i s i ó n 
de Hacienda, se a c o r d ó adquirir las 
correspondientes placas para las ca-
lles del ensanche de la ciudad. 
Vis to el informe de In te rvenc ión 
sobre la necesidad de hacer el co-
rriente p a d r ó n para realizarse el 
cobro de parcelas del Pinar Gran-
de, se a c o r d ó de conformidad. 
T a m b i é n fué aprobado ot ro infor-
me de In te rvenc ión y Hacienda so-
bre la necesidad de facilitar un re-
gistro para la cobranza del «P lus 
Val ía». 
Se a c o r d ó reparar diversas gari-
tas correspondientes a la recauda-
ción de Arbi t r ios municipales. 
T a m b i é n fueron aprobadas las 
uentas de bagajes y socorros a po-
La Jefatura de Industria de esta 
provincia nos hace saber, que por 
irregularidad en el suministro de 
fluido eléctr ico, aquella Jefatura ha 
impuesto a «Teledinámica Turolen-
se S. A . —Dis t r ibuc ión Terue l» en 
diversas ocasiones durante el pre 
s en t é mes, seis multas de cincuenta 
pesetas cada una. 
De I a y 
bres t r a n s e ú n t e s durante el tercer 
trimestre del a ñ o actual. 
De conformidad con lo dictamina 
do por la Comis ión de Fomento 
acerca de la formación y emplaza-
miento de un parque .de recreo en la 
zona del ensanche, se a c o r d ó adqui-
rir los terrenos del b a r í a n c o l indan 
dante con la propiedad municipal , 
y realizar las obras parcialmente. 
Se autorizaron las siguientes l i -
cencias de obras: D o n Pascual La-
sarte, don Pedro Or t iz , don Floren-
cio López, don Félix Torres, don 
Santiago A n d r é s , don Félix Pisa 
verdines. 
De conformidad con la C o m i s i ó n 
de Fomento, en vista de la propues-
ta que en su día se a c o r d ó de cons-
t rui r la nueva plaza de Toros en el 
sitio ofrecido al Estado para levan-
tar la Cárcel , se a c o r d ó seña la r para 
é s t a ' ü l t ima los terrenos comprendi-
dos entre el camino de Castralvo y 
los del s e ñ o r Estevan. 
El s e ñ o r alcalde pidió se acuerde 
eximir de impuestos municipales la 
c o n s t r u c c i ó n de la referida plaza de 
Toros. 
Aceptada la propuesta y a ruego 
del s e ñ o r Sánchez Marco, és ta p a s ó 
a la C o m i s i ó n de Hacienda. 
En el despacho ex t r ao rd ina r ió se 
dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n de 
la Inspecc ión provincial Veterinaria 
haciendo saber que un animal cani-
no hab ía mordido a otros en el 
barrio de Gasconilla y que ante el 
temor de que padezca de la llamada 
enfermedad de rabia debe restable-
cerse el servicio de laceros para la 
recogida de perros vagabundos, pues 
en caso contrario dicha Inspecc ión 
h a r á se haga efectiva la multa de 
150 pesetas con que tiene conminada 
a la Alca ld ía . 
La Alcaldía dió cuenta de las me-
didas tomadas a este efecto y lamen 
tó se le siga en la c o n m i n a c i ó n de 
dicha mul to . 
El s e ñ o r S á n c h e z Marco r e c o r d ó 
haber dicho en otra ses ión debía 
continuar el servicio de laceros y 
p id ió se faculte a la Alcaldía para 
el lo. 
El s e ñ o r Bayona dijo puede desti-
narse, hasta que se habilite c réd i to , 
personal del que trabaja en la P e ñ a 
del Macho. 
Así se a c o r d ó . 
Terminado el despacho extraordi-
nario, el s e ñ o r Bernad dijo que a l 
eriterarse por el acta de la ses ión 
anterior del acuerdo adoptado so-
bre felicitar al Gobierno y fuerzas 
por su ges t ión en el reciente movi-
miento revolucionario, como él no 
estaba en aquella ses ión quiere ha-
cer constar su a d h e s i ó n al referido 
acuerdo. A d e m á s propuso y fué 
acordado que la C o m i s i ó n de Ha- Hf 
cienda vea la cantidad con que el H 
Ayuntamiento puede contr ibui r a IH 
la susc r ipc ión abierta en favor de H 
fuerzas y, a d e m á s , autorizar a la A l - 1 1 
cadía para s e ñ a l a r una fecha en la I B 
cual celebrar un homenaje en honor H 
de las fuerzas. I 
Todo ello fué acordado, | U 
El s e ñ o r Bosch pid ió ampliar el j l 
plazo para la decorac ión de las fa- = 
chadas, ; Ü j 
D e s p u é s de intervenir los s e ñ o r e s 3 
Arredondo y Bayona se a c o r d ó , a i l 
propuesta de este ú l t ima, tomar en jB 
cons ide rac ión el ruego del s e ñ o r 










— De Calatayud, don Bruno Piera. 
- De Zaragoza, don Julio Bayona ' tol ín; s e ñ o r delegado de Hacienda, 
y don Eugenio Diez, ingenieros del s eño res alcalde y 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don R a m ó n Monforte; s e ñ o r al-
calde de Sa r r ión ; don Pascual Ber-
Cuerpo de Te légrafos . 
— De Calatayud, don José Monse-
rrat y don Mar t ín T o m á s . 
— De Segorbe, don Pedro Mar t í -
nez. 
Marcharon: 
A Zaragoza, la modista d o ñ a Pre-
sen tac ión C o l á s . 
— A Chinchil la, don Mariano V i -
cente y don T o m á s Angu lo . 
— A Tortosa, don R a m ó n Valcá r -
cel. contratista. 
— A Zaragoza, don Juan de Zabala 
y don Luis Valcárce l . 
— A Valencia, don Bautista Zuria-
ga. 
— A Calatayud, don Pedro Casa-
mi t . 
— A Daroca, don Amado B'ay. 
secretario d e l 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Cln 
En la capital de E s p a ñ a se ha pu-




n i . -
día. -- Sa t 
Maestros españo les nacionales y tos, confesor; Bonifacio p 
privados: hay que organizar r á p i d a - santo, Darla, Crispiniano ^ 
mente la Fede rac ión ; de Maestros : y Proto, már t i res . ' ^iniauo 
Cató l icos Españo les , creo que ha Oficio y misa: Santos On 
llegado el momento de!que los com-. Daríaf má r t i r e s . Rito si f3anto 
p a ñ e r o s de!provincias y sus asocia- encarnado. mp 61 Coj 
clones se decidan ya actuar valiente 
y constantemente en defensa de la 
Se necesita u n c r i a d o para el mo-
ino de arriba, en Celia. R a z ó n en 
dicho mol ino o en Juan Yagüe de 
Salas, 26-3.°, en Teruel. 
Se venden en Vil larque-mado200 ove-
as jóvenes abrageradas y con corde-
ros. Razón : Posada de José Gui l l én . 
Ayuntamiento de Mora de Rubielos; escuela; de exigir respeto, pero 
s e ñ o r inspector de Defraude de esta verdadero respeto a"la conciencia 
provincia. del n i ñ o ' y a recabar por todos los 
medios"las mejoras a que tiene de 
recho el'5Magisterio, y que entre 
otras causas no las ha obtenido to-
davía por su falta de un ión y por su 
actitud paciente y abandonada. 
Esta Federac ión viene trabajando 
en estos postulados constantemente, 
pero es preciso que t a m b i é n las aso-
ciaciones de provincias se adhieran 
a ella. Son los maestros los que han 
de nut r i r las asociaciones provin-
ciales y darles nueva vida y vigor. 
Que és tas se"federen a nosotros y 
todos unidos con fe en el ideal tra-
bajemos sin desmayo. 
Maestros donde no t engá i s aso-
ciación: fundadla vosotros. Pedid-
nos toda clase de informes y aseso-
ramientos. Os enviaremos modelo 
de un reglamento que vosotros no 
t endré i s m á s que retocar ligeramen-
te, y unios todos los que os decís 
ca tól icos . Una ola de barbarie está 
asolando a E s p a ñ a , En nuestras 
manos es tá la infancia y por tanto 
la E s p a ñ a futura, A salvarla maes-
tros e spaño le s . 
Para informes, adhesiones y de-
m á s consultas, dirigirse a la Comi-
s ión Central, Claudio Coello, 32, 
Madr id . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
C a m a ñ a s , 292'40 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta m a ñ a n a se r eun i rá en ses ión 
la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n para 
despachar diversos asuntos de su 
negociado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. — Julio Rebenaque 
Mayordomo, hijo de I sabe l íno y 
Mart ina. 
T o m á s Lafuente T o r á n , de Juan y 
B á r b a r a . 
Luis Jarne Asensio, de Ignacio y 
Co n cep c ió n . 
Pedro Cosa Tortajada, de G e r ó -
nimo y Mar ía . 
Nieves Esperanza Pa l l a rè s , de Jus-
to y Miguela. 
Rafael Sánchez López, de Rafael 
y Nicolasa. 
JOAQUIN GUIRAL-Zaragoza 
Sari Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h id ráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta l ac ión de toda 
clase de centrales e léc t r icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K . F „ Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los que no 
los tengan va 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o 
risto. Papa y márt i r ; Guotvuld a-
Fulco. obispos,- Servando y Ge ÜSy 
már t i r e s . 
Oficio y misa: San Evaristo 
t i r . Rito simple. Color e n c a t a ^ 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celeb 
r a n t e e l m e s d e Octubre en S 
sía de San Pedro. ^ 
Los actos de la ta*ie comenzar 
a las cinco. iai1 
Jueves Eucarís t icos.-Comunió 
nes conmemorativas: 
I La Merced, 7'30. 
San Miguel , 7'30. 
Santiago, 7, 





- D E P O R T E S -
seis 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
El partido de tercera ca tegor ía 
jugado anoche entre don José Jar-
que y don Joaqu ín Miguel fué gana 
do por el primero de ellos a l contar 
los cien tantos en 75 entradas y con 
un promedio de 1'33, 
El s e ñ o r Miguel hizo 64 carambo-
las en 74 entradas y un promedio 
de 0'86, 
— Para esta noche, a las ocho, hay 
un interesante part ido de primera 
ca tegor ía : 
Don Luis López Pomar y don José 
G o n z á l e z . 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincif» 
Grandes comisiones 
A s u n c i ó n (Ntra. Sra. de la) ¿«m 
San Juan. 7,30. ^ 00 
San A n d r é s , 8. 
Hora S a n t a . - E n San Pedro, de 
cinco y media a seis y media. 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y t 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa C la ra . -Misa a las siete, 
San Juan.-Misas a las sieteyme-
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a la» 
y media, ocho y ocho y media, 
Sant iago. -Misa a las siet* y me-
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
medía y a las ocho. 
San Migue l . -Misas alas siete y 
media y ocho. 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
La Real Archicofradía de la Guar-
dia y O r a c i ó n al Santísimo Sacra-
mento las celebrará en la iglesia pa-
rroquial de San Andrés apóstol du-
rante los d í a s 25, 26, 27 y 28 de Oc-
tubre. 
Jesucristo sacramentado estará 
expuesto a la pública VeneracióDi 
por espacio de los cuatro días1 ex-
presados, desde las ocho y medi? de 
la m a ñ a n a hasta las seis y mediMe 
la tarde. En los cuatro días se cej-
brará Misa rezada de Exposlcióü. 
Por la tarde, a las cinco y media-«e 
rezará el Santo Rosario, a contlfl"*-
ción se cantará un motete, despi* 
se rezará en verso la es tac ión^0 
al S a n t í s i m o Sacramento, s i ^ 
el trisagio, se rmón. Himno Eucen 
tico y reserva. 
Los sermones a cargo <ielreve 
do Padre Joaquín Tomás Loz^ 
C. M . 
Se suplica a los a s o c i a d ^ 
procuren que se administre j0j 
to Viát ico con solemnida0 0, 
enfermos, avisando con aig ^ JUJ 
t ic ipación, y que pi"0CUfe°n la ai' 
amigos y deudos ingresen eu 
chicofradía. 
S E ADMITEN E S Q U E ^ 






PLACAS ^ B O V E D I L L A S AWATEPS 
O R N A L I f H . - E l material decorativo de calidad.-Agencia en T E R U E L : 
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^ r e en l a ^ . 
de comenzarán 
jjuevos detalles de los trágicos 
sucesos de Asturias 
El número de sacerdotes y religiosos que su-
frieron martirio es elevado 
Aun n0 es Posible dar una cifra exacta de las víctimas 
del movimiento 
5è tiene la esperanza de que algunos des-
morecidos estén refugiados en la montaña 
>s. - Co 'munió-
Oviedo.'Todavía las autoridades se tiene la certeza moral de que m á s 
atreven a decir c u á n t o s son de uno ha perecido. 
00 s8Cerdotes y religiosos asesina- Repetidamente se ha dicho que 
.0o3 p0r )a revolución. Se aferran a h a b í a n sido asesinados cinco semi 
¡8°esperaDZa que todav ía e s t án naristas al huir del Seminario, pero 
ocultos en algún r incón de la mon- de nombres no se puede decir nada, 
taña y aparezcan dentro de algunos M a ñ a n a se va a proceder a apun 
días. Esto, sobre todo, debe decirse talar y empezar el desescombro de 
délos setoinBtist&a, de los quefal- la C á m a r a Santa, o mejor dicho, de 
tan bastantes. lo que fué C á m a r a Santa de la Ca 
I Por eso ea la es tadís t ica total- tedral. Ya era hora. Nos consta de 
San Pedro, de I ^ t e segura que hemos podido modo positivo que se han enviado a 
ra. de la)6'3o 
y media. 
i las nueve, re-
la mayor, y s 
i de los Desam' 
isas a las siete, 
o. 
a a las siete, 
a las siete y me-
lisas a las seis 
o y media. 
las siet̂  y me-
> 
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Lerroux irá con una comisión 
pasados algunos días 
Se pretende levantar el ánimo de la población 
de Asturias 
E n Gijón se ha dictado otra sentencia de muerte 
En León se ha condenado a la última 
pena a dos revolucionarios 
44 .M 
>. 
hacer, no computamos a los futuros Madr id llamamientos urgentes en 
sacerdotes del Seminario de Ovie- favor de lo que queda a ú n : tres co 
do. Siempre ha de sobrar t iempo lumnas del Apostolado y lo que 
para conocer la triste verdad, y aun- pueda salvarse de las joyas y de las 
que se salven todos los que falten, reliquias sepultadas entre los es 
¡qué reguero de sangre de m á r t i r e s combros. 
ha producido ya la barbarie desen-. No sabemos que se haya obtenido 
cadenoda por los socialistas! respuesta favorable n i siquiera ani-
DeOviedo se conocen con certeza madora. H a n sido los ovetenses 
el asesinato del p á r r o c o de la corte, mismos quienes han tenido que 
\aáel canónigo s e ñ o r Sanz B a z t á n , proveer a esta sa lvac ión , aun ago-
del anterior obispo de la biados por otras atenciones m á s 
la del padre Eufrasio del urgentes, ya que no m á s impor tan-
bús , el que, s egún todos los tes, porque aquello, lo que queda 
, fué martirizado atrozmen- de la C á m a r a Santa, si no se ac túa 
íeen el campo de San Francisco; oronto se hunde, 
los dos padres P a ú l e s del Semina- Es tá amenazada de ruina i n m i -
rlo, uno de ellos el padre Pa l l a r è s , nente parte del claustro, y con ella 
Pero todavía se ignora la suerte dos de las tres columnas del Apos-
que han podido correr el provisor tolado, que aun quedan en pie. Y 
de la diócesis y el secretario del estas columnas son una joya única 
obispado, en el arte e s p a ñ o l . 
Se supone que fueron llevados Por cierto que a q u í ha causado 
prisioneros, pero hasta ahora no pés imo efecto la dec la rac ión de que 
W informes n i de su sa lvac ión n i Teodomiro Menéndez hab ía salvado 
de su martirio. la vida al c a n ó n i g o don Francisco 
En la provincia han sido asesina- Aguirre, La verdad es que b r i n d ó un 
dos los párrocos de Sama, La Re- favor a algunas personas particula-
bolleda y Ollariego, res, con las que le gustaba codearse 
Este fué desenterrado hoy de la en tiempos de paz, pero entre los 
'osa, donde yacía en u n i ó n de un presos fué él mismo quien hizo la 
aciano fiscal y de un oficial de la se lección de sacerdotes, religiosos 
Guardia civil; los p á r r o c o s de Val - y agentes de la autoridad, una se-
•kcuña, Nurias y N o r e ñ a ; un pen- lección que equivalía a una condena 
'Nsta; el padre Inocencio, asesi- de muerte, 
nado en Turón; cuatro novicios M a ñ a n a se va a realizar una ope-
Penstonistas. muertos en T u r ó n ; un r ac ión mi l i ta r sobre Bimenes, Una 
inulta; el padre Mar t ínez y un lego columna ba ja rá desde San M a r t í n 
j^'a misma Orden religiosa, y el del Rey Aure l io , mientras otra su-
^raano Arconada, asesinados en bi rá desde Pola de Siero, Por ese 
Jul iano. camino e s t á la famosa Falla de los 
ê estos dos no se han desente Lobos, Se trata de una región 
^ 0 los cadáveres, ún i co l úgub re abrupta y salvaje. No hay preocu-
«timonio que se puede i n v o c a r ' p a c i ó n , pero ah í se esconden losre-
contra la esperanza, pero se han re-1 voltosos y fugitivos, y hay que l i m -
ado testimonios, entre ellos el ¡piar la . 
Me encargado del cementerio de 
Oviedo, —Acerca de la fabr icac ión 
de bombas se sabe que los revolu-
cionarios t en ían la fábrica de Mié 
res. 
Una vez que el C o m i t é revolucio-
nario se a p o d e r ó de la p o b l a c i ó n , 
envió a la fábrica a unos obreros, 
con unos vales que deefan: «Vale 
para que los obreros puedan dedi-
carse a la fabr icación de b o m b a s » . 
Los obreros se apoderaron de los 
talleres me ta lú rg i cos y allí c o m e n z ó 
la fabr icación de explosivos. 
Un día salieron de los talleres 
diez camionetas cargadas con bom-
bas preparadas, que llevaban al pol-
vor ín del P e ñ ó n , que así denomina 
ban los revolucionarios un túne l 
en que se hab ían improvisado unos 
talleres, en los cuales'se terminaba 
la fabr icac ión de explosivos. 
Los obreros cortaron las l áminas 
M a d r i d , - E l jefe del Gobierno se-
ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó toda la 
m a ñ a n a trabajando en su despacho 
de la Presidencia, 
A l salir dijo a los periodistas: 
—Me han visitado para despachar 
el subsecretario del Ministerio de la 
Guerra y el jefe del Estado Mayor 
Central, 
C o n t i n ú a n t r a m i t á n d o s e en As tu-
rias juicios s u m a r í s i m o s . 
En las ú l t imas diligencias se dibu 
jan responsabilidades personales 
muy se r í a s . 
U n periodista i n t e r rogó al s e ñ o r 
Lerroux: 
— ¿Es cierto que existe el p r o p ó s i -
to de que el Gobierno en pleno se 
truslade a Asturias? 
— Eso —contes tó el interpelado— 
no es posible. E l Gobierno no pue-
de ausentarse de Madr id , Yo pienso 
ir a Asturias, cuando pasen unos 
d ías , con una comis ión , Des i i l a rán 
por allí todos los ministros. Son 
precisos estos actos de presencia 
del Gobierno par" levantor el án i -
mo de la p o b l a c i ó n y para dar la 
s ensac ión de que nos preocupamos 
de restablecer la vida civil y e c o n ó -
mica en todos sus aspectos, 
L A S U S C R I P C I O N P A R A 
: L A FUERZA P U B L I C A V 
Madr id ,—El subsecretario de Ha-
cienda ha manifestado que ya ha or-
denado que se abran cuentas co-
rrientes en el Banco Hispano Ame-
ricano y en el Banco E s p a ñ o l l de 
Créd i to para recoger en ellas los 
RÍ8, que sostiene la triste verdad, 
^ tos dos ú l t imos son. pvede de-
e> las únicas v íc t imas del clero 
Fl 
padre Mart ínez se rá l lorado 
delM te e n e l barri0 obrero 
Trem atahoyo· en la aldea vecína de 
obr^es- en dode hab ía fundado 
qüç, e catcquesis tan florecientes, 
«ado6 Permitieron llevar el a ñ o pa-
^vadQ2 ^ n i ñ 0 8 a u n a í i e s t a a 
)nga, jarr, - • J quien conozca ese 
ten8id y esa aldea s a b r á toda la in -
M r e M y i a eíicacía de labor del 
^ Martínez, 
N o d " ^ ? cadáveres en este cemen-
fc»Q a l * eres W quizás conten-
^ a tremenda certidumbre, To8'6 
loSast^davía no se han abierto las 
! diento 6 ha investi^ado con dete-
l d^116.8' COn s e É u " d a d . 25 már 
que ia .. Ie' y bien puede temerse 
'luieQe5,jta8e aumente en algo de 
Ht-m tanno<i-ias y a lo» que 
emos aludido. 
Se conocen t a m b i é n detalles de 
la manera como fueron evacuados 
algunos conventos. 
Las monjas de San Pelayo, que 
son de clausura, y que es el conven-
to m á s antiguo de E s p a ñ a , al extre-
mo de que tiene documentos de 
Alfonso I I el^Casto, cuando estal ló 
la revoluc ión , a los tres d ías , se pre-
sentaron unos mineros, uno de los 
fondos de la susc r ipc ión a favor de 
la fuerza públ ica , 
E C O N O M I A S PRE 
SIDENCIALES 
M a d r i d , - E l Presidente de la Re 
públ ica s e ñ o r Alcalá Zamora ha 
reintegrado al Tesoro 50 000 pesetas 
importe de las ^economías hechas 
por la casa presidencial, 
C I R I L O D E L R I O V I S I T A 
eccíones presidenciales en 
Portuga 
Lisboa, —Bajo la presidencia del 
Jefe del jEstado, general Carmona, 
ha celebrado su primer Consejo de 
ministros el nuevo Gobierno. 
En la r e u n i ó n q u e d ó acordado 
acudir arfsufragio para renovar la 
magistratura del general Carmona, 
U N JESUITA P R I S I O N E R O D E 
LOS C O M U N I S T A S C H I N O S 
: A L JEFE D E L E S T A D O : 
Madr id , — H o y visi tó al jefe del Es-
tado, s e ñ o r / A l c a l á Zamora, el ex 
ministro de Agricul tura don Ci r i lo 
del R ío , 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
L A S JUNTAS P R O V I N 
CIALES D E R, A G R A R I A 
Madr id , —El minis t ro de Agr icu l 
tura ha facilitado a la Prensa copia 
del decreto aprobado ayer en Con 
sejo, por el cual se reorganizan las 
juntas provinciales d e Reforma 
Agraria, 
Establece este decreto que las pre 
s idencías de dichas juntas s e r á n de 
nombramiento del Inst i tuto de Re 
forma Agrr r i a . nombramiento que 
h a b r á de recaer forzosamente en 
magistrados, abogados del Estado, 
registradores de la Propiedad, no-
tarios y c a t e d r á d í c o s . 
Los presidentes actuales que no 
r e ú n a n estas condiciones c e s a r á n 
en sus cargos m a ñ a n a mismo. 
L A C O L O C A C I O N D E LOS 
: CURSILLISTAS D E 1933 : 
Madr id , — La orden^minis ter ia l 
aprobada ayer en^Consejo sobre co-
locac ión de los maestros cursillistas 
de 1933 dispone üque el dia 11 del 
mes de Noviembre p r ó x i m o se cons 
t i tuyan en las Escuelas Normales 
los tribunales ante los cuales los ' 
Ciudad del V a t i c a n o . - H a sido 
recibido un despacho dando cuenta 
de qae el padre jesuí ta e s p a ñ o l Do-
siteo López ha sido hecho prisionero 
por los comunistas chinos. 
Cuenta 35 años , es natural de Lu-
go, lleva m á s de dos a ñ o s en el V i -
cariado Apos tó l i co d e Nanking, 
donde varios misioneros fueron cap-
turados por los bandidos. 
partido demóc ra t a , que no figuraba 
en el anterior Gabinete, 
FARCASO D E L FRENTE 
i SOCIAL-COMUEISTA : 
Vnrsovia,—Han fracasado las ges-
tiones que hac ían los partidos socia-
lista y comunista para constituir un 
frente c o m ú n soc ia l - comunís t a . 
E l fracaso se ha debido a la host i -
l idad que los socialistas p o n í a n a la 
fusión, 
L A L I M I T A C I O N D E 
LOS A R M A M E N T O S 
Londres,—Se ha verificado esta 
m a ñ a n a , an^Dowing Street, la prí-r 
mera entrevista de la de legac ión 
naval anglojaponesa. 
Según un comunicado oficial, la 
En 1930 fué hecho prisionero en entr<vista ha permitido un examen 
general sobre la l imi tac ión futura de este mismo Vicariado otro padre je 
suí ta llamado Avi to ; del cual se han 
tenido noticias recientes de estar 
empleado como enfermero por los 
comunistas. 
U N A CRISIS M I N I S T E R I A L 
Belgrado, Las negociaciones pa 
ra la cons t i t uc ión del nuevo Gabi 
nete con los l íderes de los antiguos 
partidos de servios, croatas y eslo 
venos han fracasado, m á s por razo 
nes de personas que por cuestiones 
de principios. 
S in embargo, es de hacer notar 
que del Gobierno forman parte un 
esloveno, cuatro croatas y once ser 
vios. 
Por otra parte el señor Jivkovitch 
representa al elemento del antiguo 
los armamentos navales. 
DESPUES D E L R E G I C I D I O 
Sofía,—El Gobierno ha declarado 
fuera de la ley a los seis ú l t i m o s 
miembros de la o rgan izac ión revo-
lucionaria interior de M a c e d ò n i a , 
cuyo jefe no ha podido ser hallado 
todau ía . 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
sentencias de muerte dictadas en la 
zona de León-As tu r i a s , 
L A C O N I S I O N D E 
P R E S U P U E S T O S 
Bi ten 
Ülerra 0niprendemos la ac t i tud de 
'íenen Prudente de aquellos que 
^ o z a guardar todavía una es-
^ t c a ,0P ro sobre todo en lo reíe 
8 seminaristas de Oviedo, 
que había preparadas para la fabri-
' cac ión de vagones, y d á n d o l e s for-
ma de aristas y reuniendo toda la 
metralla que pudieron, llegaron a 
cargar hasta cuarenta camionetas 
de bombas, que salieron para los 
distintos frentes de Oviedo y las 
fronteras de León, especialmente 
Campomanes. 
c ión alcanzada en los cursillos, 
P A R T E O F I C I A L D E L ESTA-
D O M A Y O R D E L EJERCITO 
cursillistas aprobados han de elegir 
cuales parece ser que' eral?hermano [ escuela por el orden" de la puntua 
de una de las monjas'legas. 
La superiora se p r e s e n t ó a los 
obreros y conoc ió aTunol'de ellos, 
llamado Manuel, y le dijo: «¿Pero 
eres capaz de matar a t u herma-
na?», 
Y el obrero, an te l l a i n s i n u a c i ó n 
de la monja, calló y advir t ió que no 
ten ía m á s remedio que registrar el 
edificio. S in embargo, se ret iraron 
de la casa, pero volvieron poco des-
p u é s . 
La superiora hab ía ido al Sagrario 
de la capilla y hab ía administrado 
la c o m u n i ó n a todas las Hermanas, 
con objeto de consumir las par t í cu-
las sagradas, para evitar que fueran 
profanadas. 
Por tres o cuatro veces se presen-
taron los revolucionarios con inten-
ción de registrar el edificio, hasta 
que por fin dispusieron que fuera 
evacuado, no sin antes amenazar 
por tres o cuatro veces con el fusi-
lamiento a las monjas, de las que 
alguna de ellas pasa de los 90 a ñ o s . 
Las monjas salieron del convento 
y fueron repartidas entre ios vecinos 
de los lugares l imítrofes, y así se 
salvaron todas ellas de la ca tás t rofe 
que ocu r r i ó pocos momentos des-
pués al ser incenciado el convento 
con varias bombas de esta clase. 
Se sabe que la Aviación, en el 
monte del Nazareno y en los frentes 
l imítrofes a dicho monte, c a u s ó ta-
les exíragos.· 'que hay lugares donde 
aparecen por docenas^los cadáveres 
a causa de las bombas que l anzó . 
M a d r i d . - E l parte oficial del Esta 
do Mayor del Ejérci to facilitado esta 
noche dice que en el ter r i tor io astu-
riano las tropas operan sobre los 
rebeldes huidos. 
C o n t i n ú a la recogida de arma-
mento a los revolucionarios. 
Se ha normalizado el tráfico fe-
rroviar io incluso en el ferrocarril 
hullero de la Robla a Valmaseda, 
Este ferrocarril sufrió d a ñ o s de 
cons ide rac ión durante la pasada 
huelga. 
Reina buen t iempo. 
En las d e m á s divisiones militares 
se siguen practicando detenciones 
de'complicados y c o n t i n ú a la reco-
gida de armas. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E LERROUX t 
M a d r i d , - P o r la tarde el s e ñ o r 
Lerroux estuvo t a m b i é n en su des-
pacho de la Presidencia desde don 
de m a r c h ó al Minister io de la Gue 
rra , 
A l salir dijo a los periodistas que 
ú n i c a m e n t e tenía una coticia que 
comunicarles, noticia, desagradable 
por cierto, 
En Gi jón se ha dictado otra sen-
tencia de muerte y en León dos m á s . 
En to ta l hasta ahora son 14 las 
Madr id , —Ea el Congreso se r e 
un ió hoy la s u b c o m i s i ó n de Presu-
puestos para continuar el estudio 
del proyecto de Ley e c o n ó m i c a para 
el ejercicio 1935, 
Se examinó el presupuesto de Co-
municaciones en el que se han i n -
troducido e c o n o m í a s por un mi l lón 
de pesetas. 
¿ S E R A V E R D A D T A N -
LAS V I C T I M A S DE 
: LOS SUCESOS ; 
M a d r i d , - H a n ingresado hoy en 
el Hospital mi l i ta r de Carabanchel 
18 militares heridos en las operacio-
nes de Asturias, 
jSE A C A B O EL M O N O -
P O L I O IRRITANTE! i 
T A BELLEZA? 
Madr id , —La Prensa acoge en sus 
columnas el rumor de que el s e ñ o r 
Besteiro y don Fernando de los 
Ríos piensan retirarse de la po l í t i ca 
como consecuencia de la ú l t i m a re-
volución del partido socialista. 
I N A U G U R A C I O N D E L 
CURSO A C A D E M I C O 
Madrid,—Se ha dispuesto que el 
p róx imo lunes se inaugure en toda 
E s p a ñ a el curso a c a d é m i c o , 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Madr id .—Un consejo de guerra 
ha condenado a seis a ñ o s de reclu-
s ión a Pedro F e r n á n d e z por dar v i 
vas a Asturias sovié t ica . 
C O N T I N U A N L 4 S D E L I B E -
R A C I O N E S DEL S U P R E M O 
M a d r i d . - L a Sala Segunda del 
Tr ibunal Supremo de Justicia conti-
n ú a deliberando sobre algunas sen 
tencias de muerte. 
Este i rá en breve a Cád iz 
instruir algunas diligencias. 
Circula insistentemente el rumor 
de que el s e ñ o r Alarcón piensa i n -
hibirse a favor de la Sala Segunda 
del Supremo, 
para 
M a d r i d . - E l comi té de la FUE, 
que hasta ahora venían ponopol i -
zando injusta e irritantemente la 
represen tac ión escolar en los claus-
tros y juntas de gobierno de los 
centros docentes, ha enviado a la 
Prensa una nota lamentando que 
por orden ministerial se suprima 
dicha r ep resen tac ión , 
FALLECE UN N O V I L L E R O 
Madrid,—Ha fallecido en esta ca* 
pital el novillero Gregorio Soria, 
cogido en una corrida que se ver i f i -
có en el pueblo de Por t i l lo (Toledo). 
EN G O C E R A C I O N 
M a d r i d , - E l ministro de Goberna 
ción dijo esta madrugada a los pe 
riodistas que han llegado a Oviedo 
los ministros de Obras púb l i ca s , 
íusticia y Guerra y a Barcelona el 
ministro de Marina, 
Agregó que seguramente m a ñ a n a 
queda rá constituida la nueva comi 
sión gestora del Ayuntamiento de 
Madrid, 
U N A O R D E N D E L S U P R E M O 
M a d r i d , - E l supremo de Justicia 
ha ordenado que todos los suma 
rios relativos el movimisnto revolu 
donaria en su ges t ión sean remi t í 
dos al juez especial, s e ñ o r A l a r c ó n . 
LAS QUERELLAS C O N T R A 
A Z A N A Y B E L L O T R O M P E T A 
M a d r i d . - H a sido designado el 
magistrado don Ignacio Lecea para 
instruir, como juez delegado de la 
Sala Segunda del Supremo, el pro-
cedimiento contra Azaña y Bello 
Trompeta por querella presentada 
por el Fiscal de la Repúb l i ca . 
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PRECIOS D E S Ü S C R l p ? ^ 
Mes (capital) . . . . ^ U o ^ 
Trimestre (fuera) 
Semeitre (Id.) . 
N U M E R O S U E L T C V ^ ^ ^ » 
Crónica económica semanal 
La elevación del impuesto a los 
fondos públicos no exentos 
Varias veces nos hemos ocupado 
en esta secc ión 'de los'caracteres que 
pueden presentar las "inversiones 
del capital^privado nacional. P a í s e s 
agricolas'pobresr'predominio de los 
valores del Estado, ^abandono de la 
Industria; pa í ses industrializados r i -
cos: superabundancia'de capital, t i -
pos bajos'de i n t e t é s . 
E s p a ñ a no cabe duda que es tá 
entre los 'primeros. Así] como toda 
la a sp i rac ión de un joven universi-
tario consiste en obtener un puesto 
O destino en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, que le !asegure un «sue ldo 
seguro» , la del c a p i t a l i s t a - r e c i é n 
vendida su finca o fincas—caso tí-
pico que consiste en colocar sus 
miles^de'pesetas o"de duros en una 
«cosa segura» , que le rente. No 
quiere meterse!en!aventuras. 
Este prudente t ipo de capitalista, 
en zapatillas, por decirlo así , es en-
d é m i c o de España^y de otros pa í se s 
de c i r c u n s t a n c i a s ' e c o n ó m i c a s a n á -
logas y entre él y el capitalista an-
gloamericano, por ejemplo, d iná-
mico, emprendedor del 1900 hay un 
abismo. 
La expl icación de este f enómeno 
es la siguiente: a nuestro ju ic io , en 
E s p a ñ a , el desarrollo del capitalis-
mo industr ia l se ha retrasado por 
causas que no vamos a exponer 
aqu í , varias décadas , varias decenas 
de a ñ o s . Puede decirse que el 75 
por 100 de la gran industr ia hoy 
existente, tuvo su origen verdadero 
durante la guerra europea, mientras 
las grandes industrias de los otros 
pa í ses rec ib ían ya rudos golpes, por 
parte de las crisis e c o n ó m i c a s cícli-
cas, y por las sucesivas amenazas 
de revoluciones m á s o menos gra-
ves. 
Puede decirse que los albores del 
capitalismo industr ial en E s p a ñ a 
han transcurrido bajo ese tremendo 
signo que se llama postguerra, cuya 
conc rec ión m á s carac te r í s t ica es el 
a ñ o 1917. Por eso, el capitalismo i n -
dustrial en E s p a ñ a ha nacido ya he-
rido, enfermo; ha venido al mundo 
tarde y mal , su infancia no ha trans-
currido entre el mimo de los finan-
cieros, banqueros y capitalistas par-
ticulares como en otros pa í ses en 
que se disputaban sus inversiones; 
no se ha notado en él esa fiebre re-
productora y expansiva que cara te-
r izó a la industria yanqui o inglesa 
allá por los a ñ o s de 1840 y 50; los 
capitalistas lo han mirado con cier-
ta desconfianza; el ahorro nacional 
que durante siglos y siglos había 
permanecido enterrado en un pu-
chero o cosido al co lchón , le ha acó 
gido con cierta reserva. 
Por un lado encontraba a las em-
presas privadas productoras con-
movidas por huelgas, trabadas por 
nacionalismos desencadenados,hos-
tilizadas por competencias de «dum-
ping»; por otro, a l Estado, fuerte, 
seguro, sereno y ofreciendo un ele-
vado t ipo de in te rés desconocido en 
otros pa í ses de Europa, La elección 
' n o ofrecía dudas: el Estado hizo 
sombra a la industria naciente, con 
todos los inconvenientes que esto 
trae para el desarrollo e c o n ó m i c o 
nacional. 
I I talia, nos s eña ló ú l t i m a m e n t e el 
camino para remediar este mal : la 
' c o n v e r s i ó n de la deuda; la rebaja 
i del t ipo de in te rés de los fondos p ú -
blicos, pero sin duda a los gober-
nan tes les ha parecido demasiado 
radical y hasta puede que un peque 
ñ o e n g a ñ o y se han contentado con 
el procedimiento m á s disimulado 
de elevar el t ipo de impuesto en un 
10 por 100 para los fondos del Esta-
do, no exentos. 
En la Bolsa de Madr id , el final de 
I la semana ha sido de pa ra l i zac ión , 
I sobre todo en los fondos p ú b l i c o s , 
j donde ha sido necesario establecer 
i topes que contengan la avalancha 
I de papel; los valores industriales y 
I especulativos decrecen en actividad; 
í aunque en general se sostienen, 
T. 
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[ s p e c M o en RADIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
dar ía lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de a r i tmét ica y anál is i s gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse jpor escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n,* 15 
S e ñ o r a • • • 
La Pe luque r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
Dos d ías bajo el signo 
de la estrella solitaria 
S A 1 L O Í N I D E S I E Í W I R A V S 
la experta peluquera A M A L I A M I R A L L E S procedente 
de los m á s a r i s tocrá t icos salones de Barcelona, Alican 
te. Madr id y Pa r í s , quien t e n d r á mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis» 
maree), etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A ] - TINTES - D E P I L A C I O N 
¡Gran surtido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
Peluquería de Fabián 
P L A Z A C A R L O S CASTEL. 5 
- Anuncie usted en ACCION -
Humeantes quedaban a ú n las ce-
nizas de la in su r recc ión de Catalu-
ña , cuando abandonamos la ciudad 
condal. 
Los que hemos vivido aquefee 
jornadas t rág icas que precedieron a 
la p r o c l a m a c i ó n del «Esta t Cata là» 
conservaremos sin duda por mucho 
tiempo la i m p r e s i ó n de aquella hora 
nefanda. Los que, mezclados entre 
las turbas, conversamos con huel-
guistas y rebeldes de todos los ma-
tices y en su propio lenguaje y am-
biente percibimos la convuls ión gi-
gantesca de un pueblo lanzado a la 
aventura, hemos despertado, al 
abandonar C a t a l u ñ a , de una tre-
menda pesadilla. 
Aquel oleaje humano sensible a 
todos los vientos revolucionarios, 
que d i scur r ía por las arterias pr in-
cipales de la urbe, nos h a - í a el efec-
to de los densos nubarrones del es-
tío que amenazan fatalmente la des-
carga, aunque no se sepa la hora, 
el lugar o las proporciones. Bastaba 
acercarse a los grupos compactos 
de los huelguistas, en cada uno de 
los cuales un orador e s p o n t á n e o 
intentaba hacer vibrar a los oyentes 
con el d i apasón de sus propios en-
tusiasmos, para persuadirse de la 
gravedad del momento. 
O y é n d o l e s , la victoria de la revo-
lución parecía segura. El proletaria-
do de toda E s p a ñ a triunfaba en sus 
choques con la fuerza púb l i ca . En 
C a t a l u ñ a se contaban con medios 
más que suficientes, pero era nece-
sario no errar el golpe y aguardar | 
disciplinadamente la hora que fijara . 
la propia Generalidad. Y como ésta 
demoraba su grotesco alzamiento, 
el descontento y la impaciencia eran 
aprovechados por elementos extre- j 
mistas para ganar a toda costa el 
control del movimiento. 
Era muy difícil compulsar la si-
tuac ión y sacar deducciones de la 
infinita variedad de o p i n i ó n mani-
festada por los oradores que ocu-
paban el centro de los grupos. Se 
comentaban las ú l t imas noticias re-
cibidas del resto de E s p a ñ a y adqui-
r ían proporciones desmesuradas y 
se deformaban a t ravés de las agen-
cias improvisadas, Se hablaba de 
los graves sucesos de Mieres, pero 
haciendo resaltar el hecho de que la 
Guardia civil en muchos pueblos de 
la cuenca minera se h a b í a pasado a 
los rebeldes. En poder de estos ha-
bían caído todos los principales 
arsenales de E s p a ñ a , etc, etc. La 
falta de otras noticias de mayor i m - ' 
portancia respecto a Madr id , Zara-
goza, etc., nos daba la impre s ión de 
que el movimiento no hab ía t r iun-
fado. 
T a m b i é n h a b í a oradores pacifis-' 
tas que recomendaban la vuelta a 
la normalidad y juzgar luego al 
nuevo Gobierno por su a c t u a c i ó n ' 
frente al problema de C a t a l u ñ a , Por * 
cierto, que uno de estos fué incre-
pado por unas mozuelas que, con 
el brazalete distintivo de Alianza 
Obrera, andaban de a q u í para allá 
osada y e s t ú p i d a m e n t e . 
En la tarde del día 5 nos d imos ' 
exacta cuenta de los manejos del 
comunismo libertario que enviaba a ' 
sus agentes de grupo en grupo, áv i - ' 
do de hacer variar la o r i en tac ión del 
movimiento, para enfocarla a espai-1 
das de la Generalidad hacia un o b - ' 
jetivo soviét ico. 
La frecuercia con que h a b í a m o s 
visto aparecer en Barcelona en es-1 
tos ú ' t i m o s tiempos la hoz y el mar-
t i l lo jun to a emblemas catalanistas, 
principalmente en las manifestacio-
nts del 10 y el 11 de Septiembre 
ú l t imo, fué causa de que no nos ex-
t raña ra la presencia de estos emi-
sarios. Pero sí nos dejó perplejos 
su sagaudad. Bajo el signo de la 
estrella solitaria no convenía herir 
sentimientos nacionalistas, antes 
por el contrario, •rataban de exa-
cerbarlos y luego, cuando esta pre-
dicación había hecho su efecto, se 
invocaba t i recuerdo de la Repúbl i -
< a catalana de M a d á . frustrada por 
falta de úet isión y energía . Ante esa 
experiencia no convenía confiar de-
masiado en personajes que p o d í a n 
doblegarse y faltar a sus pactos, por 
imposiciones externas m á s o menos 
poderosas. Conven ía que el proleta-
riado se pronunciara por sí mismo 
y se hiciera á r b i t r o de sus propios 
destinos. Hasta el grupo de Alianza 
Obrera participaba de esta idea. De 
aquí aquellas manifestaciones que 
se dir igían a la Generalidad ¡para 
«exigir» la Repúb l i ca catalana, 
Pero lo m á s original de todo era 
la de so r i en t ac ión de las turbas ante 
una huelga decretada oficialmente 
por la autoridad. Caso ún i co y ab 
surdo. Y así como los agentes de la 
autoridad eran, al mismo tiempo, 
parte activa y directiva del movi -
miento, su convivencia con los huel-
guistas era conmovedora. Unica-
mente estaban atentos a vigilar las 
actividades de la F. A . L y fuerzas 
afines, cacheando y deteniendo a 
sus miembros. 
La tarde del día 6 tenía la pesadez 
p lomi ia de un ambiente enrarecido, 
La apa r i c ión de los somatenes ar-
mados que se distribuyeron r áp ida -
mente por todas'las calles de la ciu-
dad, daba una nota cómica y un to-
no de color al negro panorama re-
volucionario. Era el ejército ca t a l án 
dispuesto a las m á s grandes empre-
sas. 
En cambio el reparto de armas 
cortas era realmente aterrador. En 
ciertos puntos bastaba para obtener 
las decir verbalmente a q u é part ido 
extremista pe r t enec ía el solicitante. 
Nuestros ojos a t ó n i t o s contempla-
ban la maniobra, juzgando así lo te-
rrible del alzamiento y a la par la 
estulticia de sus organizadores. 
El pe r iód ico «Nosa l t r es Sols» , ór-
gano de Conte que, s e g ú n parece, 
m u r i ó en el bombardeo del Centro 
de Depend ien te» , se vend ía profusa-
mente. U n dibujo al c a r b ó n repre-
sentaba la mano férrea que a golpe 
de hacha rompe la cadena de la es-
clavitud de un pueblo que tenía po-
licía propia. Parlamento, serricios 
estatales traspasados, etc. El pie de 
imprenta decía: «Ahora es la hora, 
catalanes. Cuando conviene, rompe 
mos cadenas» , Y en el texto hay co-
sas tan peregrinas como decir que 
la n a c i ó n españo la nunca ha existi-
do y que la civilización ibér ica no 
fué m á s que el disfraz del absolutis-
mo con que se e n c a d e n ó en Europa 
y Amér ica a pueblos libres. Ta l era 
la mentalidad de los rebeldes. 
Tras las m o n t a ñ a s del Vallés se 
puso el sol la tarde aquella, circun-
dado de un n imbo rojizo, mientras 
que en la plaza de C a t a l u ñ a se orga-
nizaba la ú l t ima mani fes tac ión en ! 
que las banderas rojas y pancartas 
de Alianza Obrera ostentaban los 
conocidos lemas: «Exigimos la Re-
públ ica ca ta lana» . «Viva C a t a l u ñ a 
soviét ica». Los manifestantes alza 
ban sus p u ñ o s en alto para s imbol i -
zar todos los odios concentrados en 
el pecho de aquellos que p r e t e n d í a n 
iniciar una era de paz y de justicia. 
N o t e r m i n a r í a m o s si h u b i é r a m o s 
de r e seña r los varios aspectos de 
aquellas jornadas. Nos retiramos a 
casa antes de la p r o c l a m a c i ó n del 
«Estat Ca ta là» . En la calle a ú n , al-
guien nos advi r t ió que para circular 
por la vía públ ica al día siguiente 
neces i t a r í amos proveernos de un 
salvoconducto. Realmente ese era 
un s í n t o m a de las nuevas libertades 
que nos esperaban bajo el signo de 
la estrella sol i tar ia . 
C é s a r T o m á s 
Un viaje con los ojos abiertos 
- P R O L 
Muchos viajeros han trasladado 
al papel sus impresiones del viaje 
por E s p a ñ a . De estos viajes han 
salido algunos libros, que encantan 
por sus solaces eruditos y deleites 
l i terarios. 
Yo t a m b i é n me he permit ido «el 
lujo» de viajar, con el exclusivo fin 
de conocer, admirar y amar m á s y 
mas a m i patria, E s p a ñ a , y t a m b i é n 
quiero permitirme el gusto de refle-
jar levemente en el papel volandero 
del pe r iód ico mis impresiones de 
viaje en unos cuantos a r t í cu lo s . 
Estos no p o d r á n ser—¿es necesa-
sario decirlo?-trascendentales, y 
pretenderlo ser ía , sencillamente, r i -
d ículo . La realidad e s p a ñ o l a a tra-
vés de m i espí r i tu no p o d r á ser re-
mozada. Ninguna op in ión , nueva e 
interesante, p o d r é formular sobre 
monumentos, objetos o paisajes 
hispanos. Los eruditos saben a q u é 
atenerse en estas materias, y no 
seré yo quien pretenda hacerles 
cambiar de o p i n i ó n . 
M i intento es m á s modesto: «vul-
garizar cosas ya s a b i d a s » , darles 
m á s resonancia, llamar la a t enc ión 
de los d i s t r a ídos sobre tantas cosas 
y tan buenas como tenemos a q u í , 
en E s p a ñ a , aunque tuerzan el gesto 
quienes se figuran que todo ello «no 
merece la pena» . 
Este es uno de nuestros no peque-
ñ o s achaques; no conocemos a Es-
p a ñ a , Esta es la verdad, por triste 
que sea confesarla. No la recorre-
mos «cum animo et s tud io» , con 
in terés , |con ca r iño , llevando sino 
en la maleta, sí en la cabeza, su his-
toria, esa historia que se ent re te j ió 
en el suelo que pisamos, y con los 
personajes que debieran sernos fa-
miliares, «No llevamos los ojos 
abiertos para admi ra r» debidamente 
tantas joyas de arte como a ú n que-
dan d e s p u é s de tanto vandalismo 
como ha asolado el suelo de nues-
tra pen ínsu l a a t ravés de la histo-
ria. H a debido ser singular provi-
dencia de Dios Nuestro S e ñ o r , en 
favor nuestro. Y si no la conocemos 
¿la amaremos? 
Vaya el siguiente hecho en con-
f i rmac ión de mis quejas, que, por 
otra parte, no creo que puedan ser 
discutidas. 
En cierta ciudad castellana pene-
tré en la Oficina del Turismo, esta-
blecida en la misma Casa del Ayun-
tamiento. A l frente de ella está un 
extranjero-circunstancia que él jus-
tificó, d i c i éndome que de esta ma-
nera es t án mejor servidos los que 
vienen de fuera a admirar a España , 
Le ped í con insistencia un «buen» 
guía de la ciudad y no pudo d á r m e -
lo, por la sencilla r azón de ¡que no 
teníal Entramos en conversac ión , y 
me dijo textualmente, «que yo era 
uno de los pocos esnañ.i 
habían pedido un buen^r ̂  
mativo de dicha ciudad 0 kk 
de conocerla. HojasWerfl0nS 
dado muchas y con élla, 0 8ÍH 
taban. Que había p t 8 ^ 
nocer nuestras cosas a n de^ 
tan buenas.l Si las Ó f i r V ^ 
rismo estuvieran en ma Tt-
tranjeros exclusivamente11^ ^1' 
manera estaríanlmontadai, v > 
a conocer a los turistas 
que hay aquí. Poco hav'^ ^ 
de ver, y ésto poco^s re-f>" 
tiempo de la Dictadura d M' 
que estamos viviendo del'. ^ 
jas. Usted pod rá r e d a m é 
libra que le presento, pero l s 
útil; todorScontinuará col f 
ahora, paratirltirando» 
Inútil la defensa. l m 
la r azón : No tenemos interé8' 
conocer a España; Y deberla !!' 
todo lo contrario. ía 5!; 
Estos artículos estáa iaspiradt 
en este puro patriotismo 
m á s que en él. 
Pico deMirándula 
Barcelona, Octubre 1934. 
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¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Ll^me a 
nueatro ícléfono 1-6-9 y dcs t íe 
mefiana recibirá V d . este pe-
riódico antea de saHr de t w 
caaa \ <us - c j p clones. 
E n CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODV _ 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorable & 
ficantes de la STAND ADR OIL 
efe La casa que más barato ven 
La de mayor seriedad 
La que más rapic*0 s,rV 
La que mayor stock de neumáticos 
Muro de Santiago, 13,—Teléfono, l̂ 1 
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